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UNA TERRACOTA IBÈRICA PROCEDENT DE LA SELVA 
DEL CAMP (BAIX CAMP) 
RESUM 
En el present treball es presenta la descripció d'una figura de terracota 
trobada a la Selva del Camp. Documentem la localització del jaciment i el 
reduït conjunt de material ceràmic associat. Seguidament, emmarquem 
aquesta troballa dins el panorama de les figures zoomorfes de terracota 
catalanes, i, més concretament, del Camp de Tarragona. Les considera-
cions finals fan referència a ia significació d'aquest tipus de figures en el 
món ibèric final i a la importància d'aquesta troballa per al coneixement 
del poblament iberoromà a la Selva del Camp. 
1. EL JACIMENT 
La peça que es presenta en aquest article procedeix d'un conjunt de 
materials de superfície recollits en una finca del camí de l'Horta, molt a 
prop del Mas dels Casaments, al sudest del nucli urbà de la Selva del 
Camp (Figura 1). El jaciment, que està inclòs en la Carta Arqueològica 
del Servei d'Arqueologia de la Generalitat, és totalment inèdit, tot i que 
s'esmenta la presència de ceràmica romana a les immediacions en la 
memòria de les prospeccions del Camp de Tarragona dirigides per S. 
Keay i J. M. Carreté (Carrete, Keay i Millet, 1995). 
El conjunt de materials està format per 40 peces. El grup més repre-
sentat és el de les àmfores itàliques, amb 15 elements (3 vores -Dressel lA 
i IB-, 6 anses, 1 pivot i 5 informes) (Figura 2, a-c). En segon lloc trobem 
la ceràmica ibèrica, amb 5 fragments d'àmfora (4 anses i 1 vora) i 9 frag-
ments de ceràmica comuna oxidada (2 anses, 2 informes i 5 vores, 4 de 
les quals presenten el característic perfil de Coll de cigne) (Figura 3, a-g). 
Les àmfores púniques hi són presents amb 3 fragments, 1 vora d'ebusita-
na (PI4, Figura 2,d) i 2 informes de procedència centremediterrània. La 
resta de grups ceràmics presenta molt pocs efectius: 2 fragments informes 
de ceràmica comuna romana, 1 fragment de Campaniana A, 1 fragment 
de pondus, 2 de ceràmica comuna feta a mà i 1 indeterminat. La peça que 
manca, molt singular donada la seva excepcionalitat, és una figurera de 
terracota, que representa un cavallet amb genet. 
L'àrea on apareix material arqueològic en superfície és bastant reduïda, 
i no s'observa cap acumulació important de ceràmica ni cap evidència 
d'estructures d'hàbitat. No obstant, després de les reformes agrícoles que 
han afectat la finca en els darrers anys, no s'hi ha realitzat cap prospecció 
sistemàtica ni cap recollida més de material. 
2. DESCRIPCIÓ DE LA TERRACOTA 
La terracota representa un cavall amb genet. Les seves mesures són de 
5,5 cm de longitud, 4,5 cm d'alçada i 2,5 cm de gruix. La figura està 
modelada a mà amb pasta de color marró clar, força ben cuita, amb des-
greixant escàs de punts blancs i mica platejada, i està recoberta amb una 
capa mal conservada d'engalba blanca (Figura 4). 
El cap de l'animal és de tendència triangular, amb les orelles disposa-
des asimètricament i bastant erosionades. Presenta un coll de poc més d ' l 
cm de llarg, a la base del qual, en el contacte amb el tors de l'animal, s'hi 
conserven restes del que serien les cames d'un genet. Aquestes estan repre-
sentades de forma molt esquemàtica, sense ressaltar cap detall ni tret físic. 
Les quatre potes de l'animal estan fracturades, tot i que les davanteres 
conserven la seva arrencada. 
A la part posterior del tors, just on hi hauria de començar la cua, pre-
senta un petit forat quadrat, de 0'3 cm, la funció del qual no és evident. 
Donades les característiques de la figura, sembla improbable que hi 
hagués una part com la cua feta en una altra peça i que s'inserís en 
l'esmentat orifici. En canvi, sí que és probable que sigui part del forat 
d'un xiulet, tal i com s'observa en diversos paral·lels històrics i etnogràfics 
de cavallets amb genet que presenten l'esmentat xiulet. Entre els etnogrà-
fics, a mode d'exemple, podem citar un cavallet amb xiulet a la part pos-
terior procedent d'Andújar (Jaén) (Figura 5), o un siurell mallorquí (Figu-
ra 6), amb el xiulet a la base. Pel que fa als històrics, tenim un fragment 
de figureta que correspon al xiulet en sí i a la part posterior de l'animal i 
arrencada de les potes (Figura 7b), procedent de l'excavació del fossat del 
Castell del Catllar, i amb una cronologia de finals de segle XV. El paral·lel 
historie més clar que tenim, una figura procedent del jaciment ibèric dels 
Manous (el Catllar) (Figura 7a), tot i ser molt similar a la de la Selva, no 
permet valorar aquest aspecte, ja que només conserva la part anterior de 
l'animal (la pota anterior dreta, mig tors i la meitat distal de les cames del 
genet) (Vergés i Zaragoza, 1999). 
3. TERRACOTES ZOOMORFES IBÈRIQUES: ESTAT DE LA 
QÜESTIÓ 
La troballa de figures de terracota ais jaciments ibèrics de Catalunya 
comença a ser força fi-eqüent. Són especialment significatius, per la seva 
espectacularitat, els anomenats peveters en forma de cap femení, àmplia-
ment documentats als jaciments de la costa catalana. Al costat d'aquestes 
peces, han estat estudiades les figures que representen rostres femenins 
com les tanagres, de les quals en són representatives les recuperades a 
Empúries (Pena, 1986-89) i al Bordisal de Camarles (Diloli, Massó, Oti-
ña, 1999). 
No obstant, no s'ha prestat encara una especial atenció a les figures 
zoomorfes. Entre les troballes més significatives que representen animals 
podem destacar les peces de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Bar-
berà i Sanmartí, 1982), el cavallet de Puig Castellar de Santa Coloma de 
Gramenet (Balil, 1956; Genera, 1988; Otiña, 1999), el conjunt de figures 
recuperades a Empúries (Almagro, 1953) o els tres cavallets modelats a 
mà trobats als voltants de la masia de Can Butinyà de Badalona (De la 
Pinta, 1983; Otiña, 1999). 
Pel que respecta als jaciments del Camp de Tarragona, hem de dir que 
ens han proporcionat pocs testimonis de la plàstica del fang d'època ibèri-
ca, la qual cosa podem relacionar amb els escassos jaciments ibèrics exca-
vats a l'àrea. Així mateix, totes les figures documentades han estat recupe-
rades en superfície o fora del seu context arqueològic originari, amb 
l'excepció de tres fragments de figures femenines recuperades a la ciutat 
de Tarragona (Garcés, 1993), i un peveter i un èquid documentats al 
carrer Apodaca de Tarragona (Puche, 1997). Totes aquestes figures es 
situen, a l'igual que el cavall de la Selva del Camp, en un context romà 
republicà. 
En qualsevol cas, les peces més significatives documentades al Camp 
de Tarragona són els peveters en forma de cap femení recuperats a l'assen-
tament del Vilar de Valls (Fabra i Burguete, 1986) que podem datar 
entorn als segles IV-III aC. Així mateix, com comentàvem anteriorment, 
al carrer Apodaca (Puche, 1997) es va recuperar diversos fragments d'un 
altre peveter en forma de cap femení que el seu descobridor enquadra 
dins del tipus D de la tipologia establerta per Muñoz (1963). Juntament 
amb ells, hem de destacar les diferents figures femenines recuperades als 
jaciments del Serral-Fontscaldes de Valls (Balil, 1956; Genera, 1988; 
Garcés, 1993), Mas d'en Toda de Riudoms (Ferrer, 1953; Genera, 1988; 
Garcés, 1993) i Mas d'en Bosch de Constantí (Massó, 1989), juntament 
amb els fragments anteriorment citats procedents del passatge Cobos de 
la ciutat de Tarragona (Garcés, 1993). 
Els testimonis de figures zoomorfes en terracota al Camp de Tarrago-
na són molt escassos. Pel que respecta als équids, coneixem restes de tres 
figures. La troballa més antiga coneguda consisteix en un fragment de 
pota d'équid recuperada al jaciment dels Garrafols de Vallmoll als anys 
seixanta (Vilaseca de Pallejà, 1968). La segona és la que hem esmentat 
anteriorment, procedent del jaciment ibèric de Manous (Vergés i Zarago-
za, 1999), al terme municipal del Catllar. Per últim, coneixem el cos i 
arrencada de potes d'una tercera figura de terracota que representa possi-
blement un altre équid, procedent d'una intervenció al carrer Apodaca de 
Tarragona (Puche, 1997). A banda dels équids, hem de destacar un frag-
ment del cap d'una figurera d'estil esquemàtic que representa un ocell, 
també del jaciment de Manous. 
4. CONSIDERACIONS FINALS 
La difusió de la plàstica del fang en figures zoomorfes es produeix a 
partir de finals del segon mil·lenni aC., i té com a origen el Pròxim 
Orient. Fenicis, cartaginesos i grecs transmeteren a les societats de 
l'extrem occidental mediterrani una sèrie de valors econòmics, religiosos i 
socials que permeteren l'assimilació d'iconografies que fins fa pocs anys es 
consideraven exclusives d'aquests grans pobles comercials de l'antiguitat. 
Les representacions zoomorfes de fang poden indicar-nos la importàn-
cia que tenen els animals dins el sistema econòmic i simbòlic de les socie-
tats iberoromanes. En aquest sentit, és especialment significativa la figura 
del cavall. La recuperació de terracotes que representen cavalls en necrò-
polis' sembla concordar amb tradicions gregues i etrusques de dipositar 
cavallets d'aquestes característiques a les tombes, com a símbol de poder i 
prestigi. 
Així mateix, al llevant i sud peninsulars s'han documentat diversos 
santuaris^ en els quals hi havia una gran quantitat d'exvots en forma de 
cavalls. Aquest fet ens introdueix en un culte a una divinitat que està 
representada pel cavall. Al món preromà disposem només de dues divini-
tats que es representen mitjançant èquids: Epona i Potnia hippon (Bláz-
quez, 1977 i 1983). 
Les figures com la de la Selva del Camp presenten la particularitat de 
què porten a sobre un genet, la qual cosa ens porta a pensar en l'organit-
zació social dels pobles ibèrics. Fernando Quesada ha treballat àmplia-
ment sobre l'ús del cavall dins la cultura ibèrica, i conclou que cap al segle 
II aC. els ibers van desenvolupar una autèntica cavalleria, com a força de 
combat. Anteriorment, el cavall es considerava un element de prestigi 
propi dels aristòcrates, que no necessàriament ha d'anar lligat a l'àmbit 
militar (Quesada, 1998). 
Ja hem esmentat que la cronologia del cavall de la Selva del Camp pot 
situar-se de manera aproximativa, donada la seva manca de context estra-
tigràfic i el poc material de superfície associat, en època republicana. Els 
referents més propers de materials ibèrics tardans els trobem a la vil·la 
romana de Paret Delgada (Vallverdú i Ollé, 1998), on apareixen nivells 
d'època tardorepublicana (segles II-I aC.), amb àmfores itàliques i ceràmi-
ca ibèrica. 
L'únic assentament pròpiament ibèric conegut a la Selva del Camp és 
a la part alta de l'actual nucli urbà. Es documentà amb l'excavació l'any 
1995 d'una sitja a la plaça de Sant Andreu, en la qual aparegué un con-
junt arqueològic de cronologia tancada d'Ibèric Ple (segles IV- inicis del 
III aC.), (Ollé i Vallverdú, 1995). 
La terracota presentada en aquest treball ens indica una certa conti-
nuïtat, a partir de la pervivència d'elements simbòlics propis del món ibè-
1. Podem recordar el carro estirat per dos cavalls de terracota d'una tomba de la Primera Edat 
del Ferro localitzada a Alcalá de Guadaira (Sevilla), o, més pròxims a nosaltres, els dos cavalls recupe-
rats a la tomba 77 d'incineració de la necròpolis de les Corts d'Empúries (Almagro, 1953-55). 
2. L'exemple més interessant és el santuari d'El Cigarralejo a Mula (Múrcia), on es varen recu-
perar més de 170 cavalls (Cuadrado, 1954; Blázquez, 1983). 
ric en els primers jaciments d'època romana (pervivència que, tal i com 
hem mostrat amb els paral·lels presentats, encara avui en dia es pot detec-
tar). Per altra banda, donat l'estat actual dels coneixements sobre aquest 
període, no podem plantejar amb seguretat si existeix una continuïtat en 
el patró d'ocupació del territori entre l'assentament ibèric del turó de la 
plaça de Sant Andreu i els jaciments d'època republicana-ibèric final de 
Paret Delgada i el del Camí de l'Horta, ambdós situats a la plana del 
Camp de Tarragona. Tanmateix, podem observar, amb les dades de què 
disposem actualment, una continuïtat en les tradicions simbòliques i una 
discontinuïtat o canvi en el mode d'ocupació del territori. 
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Figura 1. Plànol de localització. Llegenda - T: Tarragona; F; Riu Francolí.; 1: Jaciment del camí de 
l 'Horta; 2: Sitja ibèrica de la Plaça de Sant Andreu, la Selva del Camp; 3: Vil·la romana de 
Paret Delgada. 
Figura 2. A, B i C: àmfores itàliques; D: àmfora púnica ebusitana 
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Figura 3. Ceràmica ibèrica. 
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Figura 4. Terracota ibèrica del 
jaciment del camí de l 'Horta. 
Figura 5. Cavallet etnogràfic amb xiulet posterior (Andújar, Jaén) 
Figura 6. Siurell procedent de Mallorca, amb el xiulet a la base. 
Figura 7. A (esquerra). Terracota procedent del jaciment ibèric de Manous (el Catllar); B {dreta). Part posterior d'una figura animal de terracota (molt possiblement 
un cavall), en el qual insereix un xiulet, procedent del fossar del Castell del Catllar, finals del segle XV. 
